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Як комунікувати a.p.sirotinska@nuwm.edu.ua 
ПРО ПРАКТИКУ  
Анотація практи-
ки, в т.ч. мета та 
цілі 
Програма практики передбачає набуття прак-
тичних навичок та досвіду використання інфор-
маційній систем у професійній діяльності у ре-
зультаті чого студенти будуть здатними вико-
ристовувати сучасні інформаційні технології для 
вирішення задач з обліку та оподаткування гос-
подарських операцій і підготовки звітності підп-
риємств, організацій, установ. 
Метою практики є закріплення теоретичних 
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знань, отриманих під час вивчення дисциплін 
«Автоматизація бізнес процесів» та «Інформа-
ційні системи і технології в обліку та оподатку-
ванні» і набуття практичних навичок роботи з 
інформаційними системами підприємств, органі-
зацій, установ. 
Цілі практики: набуття практичних навичок 
налагодження сучасних інформаційних систем 
підприємств, організацій, установ, автоматиза-
ції реєстрації документів, господарських опера-
цій, формування облікових реєстрів та звітнос-
ті. 
Компетентності Загальні: 
Компетентності, що має здобути студент 
під час проходження практики: 
Загальні 
ЗК 03. Здатність працювати в команді 
ЗК 04. Здатність працювати автономно 
ЗК 05. Цінування та повага різноманітності та 
мультикультурності 
ЗК 08. Знання та розуміння предметної області 
та розуміння професійної діяльності 
ЗК 11. Навички використання сучасних інформа-
ційних систем і комунікаційних технологій 
ЗК 13. Здатність проведення досліджень на від-
повідному рівні 
Спеціальні (фахові) 
СК 02. Використовувати математичний ін-
струментарій для дослідження соціально-
економічних процесів, розв'язання прикладних за-
вдань в сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, 
оподаткування 
СК 03. Здатність до відображення інформації про 
господарські операції суб'єктів господарювання в 
фінансовому та управлінському обліку, їх систе-
матизації, узагальнення у звітності та інтерп-
ретації для задоволення інформаційних потреб 
осіб, що приймають рішення 
СК 04. Застосовувати знання права та подат-
кового законодавства в практичній діяльності 
суб'єктів господарювання 
СК 06. Здійснювати облікові процедури із засто-
суванням спеціалізованих інформаційних систем 
та комп'ютерних технологій 





тичної, контрольної, податкової та статисти-
чної систем в інформаційному забезпеченні кори-
стувачів обліково-аналітичної інформації у вирі-
шенні проблем в сфері соціальної, економічної і 
екологічної відповідальності підприємств. 
ПР03. Визначати сутність об’єктів обліку, ана-
лізу, контролю, аудиту, оподаткування та розу-
міти їх роль і місце в господарській діяльності. 
ПР05. Володіти методичним інструментарієм 
обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподатку-
вання господарської діяльності підприємств. 
ПР07. Знати механізми функціонування бюджет-
ної і податкової систем України та враховувати 
їх особливості з метою організації обліку, вибору 
системи оподаткування та формування звітно-
сті на підприємствах. 
ПР12. Застосовувати спеціалізовані інформацій-
ні системи і комп’ютерні технології для обліку, 
аналізу, контролю, аудиту та оподаткування. 
ПР14. Вміти застосовувати економіко-




1. Інформаційні системи і технології в обліку та 
аудиті [Текст]: підручник / В. Д. Шквір, А. Г. Заго-
родній, О. С. Височан. 5-те вид. Л.: Вид-во Львів. 
політехніки, 2019. 404с. 
2. Сиротинська А.П., Лазаришина І.Д. Інформаційні 
системи підприємств малого бізнесу. Навч.посіб. 
К.: ЦУЛ, 2019. 264 с. 
3. Сусіденко В. Т. Інформаційні системи і техноло-
гії в обліку [текст] навч. посіб. К.: ЦУЛ, 2019. 224 с. 
4. Управлінські інформаційні системи в обліку та 
оподаткуванні : навч. посіб. / В. М. Краєвський, Л. В. 
Титенко, Т. М. Паянок, Н. В. Параниця, С. В. Бог-
дан / Університет ДФС України. Ірпінь, 2020. 288 с. 
 
Додаткова література 
5. Кобилін А.М. Системи обробки економічної інфо-
рмації. К.: ЦУЛ, 2019. 234 с. 
6. Павлиш В.А., Гліненко Л.К., Шаховська Н.Б. Ос-
нови інформаційних технологій і систем. Львів: 
Видавництво Львівської політехніки, 2018. 620 с. 
7. Сорока П.М., Харченко В.В., Харченко Г.А. Інфо-
рмаційні системи і технології в управлінні органі-
зацією: Навч. посіб. К.: ЦП «Компринт», 2019. 518 с. 
 
Методичні вказівки 
8. Сиротинська А.П. 06-02-227. Методичні вказівки 
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до самостійного вивчення навчальної дисципліни 
“Автоматизована обробка даних” здобувачами ви-
щої освіти першого (бакалаврського) рівня за спе-
ціальністю 071 «Облік і оподаткування» денної та 
заочної форми навчання. Рівне: НУВГП, 2018. 35 с. 
http://ep3.nuwm.edu.ua/13169/ 
9. Сиротинська А.П. 06-02-229. Методичні вказівки 
до самостійного вивчення навчальної дисципліни 
"Інформаційні системи і технології в обліку і опо-
даткуванні" для здобувачів вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня за спеціальністю 071 «Облік 
і оподаткування» денної та заочної форм навчання 
Рівне: НУВГП, 2018. 48 с. 
http://ep3.nuwm.edu.ua/13178/ 
10. Методичні вказівки до виконання звіту з прак-
тики з IT в обліку та оподаткуванні для здобувачів 
вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за 
освітньо-професійною програмою «Облік і оподат-
кування» спеціальності 071 «Облік і оподаткуван-




Відео уроки роботи з Бухгалтерія для України 
https://www.buhoblik.org.ua/uchet/organizacziya-
buxgalterskogo-ucheta/3766-videouroki-1s.html  
Бухоблік для Бюджетних Установ  
https://www.youtube.com/results?search_query=ua+%
D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82 























ктажу з охорони праці та 
техніки безпеки 
ПР02 Сам.роб. 6 2,3,8 
2. Особливості діяльності 
підприємства (установи) 
ПР02, ПР03 Сам.роб. 30 1,2,3,8,9 
3. Характеристика ІТ, що 
використовуються підп-
риємством (установою) 
ПР05, ПР07 Сам.роб. 37,5 1,2,4,5,6,7,
8,9 


















рацій та відображення їх 
в звітності з викорис-








Сам.роб. 16,5 10 
 
 
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗВІТУ З ПРАКТИКИ З ІТ В ОБЛІКУ ТА 
ОПОДАТКУВАННІ ТА ЙОГО ЗАХИСТУ 
 




Студент виявляє особливі творчі здібності, 
вміє самостійно здобувати знання, без до-
помоги викладача знаходить та опрацьовує 
необхідну інформацію, вміє використовувати 
набуті знання і вміння для прийняття рішень 
у нестандартних ситуаціях, переконливо ар-
гументує відповіді, самостійно розкриває 
власні обдарування і нахили 
90…100 відмінно A 
Студент вільно володіє вивченим обсягом 
матеріалу, застосовує його на практиці, ві-
льно розв’язує вправи і задачі у стандартних 
ситуаціях, самостійно виправляє допущені 




Студент вміє зіставляти, узагальнювати, си-
стематизувати інформацію під керівництвом 
викладача; в цілому самостійно застосову-
вати її на практиці; контролювати власну ді-
яльність; виправляти помилки, серед яких є 
суттєві, добирати аргументи для підтвер-
дження думок 
74…81 C 
Студент відтворює значну частину теорети-
чного матеріалу, виявляє знання і розуміння 
основних положень; з допомогою викладача 
може аналізувати навчальний матеріал, ви-





Студент володіє навчальним матеріалом на 
рівні, вищому за початковий, значну частину 
його відтворює на репродуктивному рівні 
60…63 E 
Студент володіє матеріалом на рівні окре-











частину навчального матеріалу 
 
ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 
Дедлайни та пе-
рескладання 
Ліквідація академічної заборгованості здійснюєть-
ся згідно «Порядоку ліквідації академічних заборго-
ваностей у НУВГП», http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. 
Згідно цього документу і реалізується право сту-
дента на повторне проходження практики чи по-




За копіювання інформації звіту з практики сту-
денту знижується оцінка у відповідності до сту-
пеня порушення академічної доброчесності. 
Документи стосовно академічної доброчесності 
(про плагіат, порядок здачі курсових робіт, ко-
декс честі студентів, документи Національного 
агентства стосовно доброчесності) наведені на 




Студенту не дозволяється пропускати практи-
ку без поважних причин. Якщо є довідка про хво-
робу чи іншу поважну причину, студент повинен 








Щосеместрово студенти заохочуються пройти  
онлайн опитування стосовно якості викладання 
та навчання викладачем, та стосовно якості 
освітнього процесу в НУВГП. 
За результатами анкетування студентів ви-
кладач може покращити якість навчання та ви-
кладання. 
Результати опитування студентам надсила-
ють обов’язково. 
Порядок опитування, зміст анкет та резуль-
тати анкетування здобувачів минулих років та 





Оновлення* Підставою для оновлення силабусу є: 
- результати обов’язкового опитування (анке-
тування) студентів про позитивне або негати-
вне враження від проходження практики; 
- ініціатива здобувачів вищої освіти шляхом зве-
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рнення до керівника (гаранта) освітньої програ-
ми; 
- ініціатива роботодавців та представників біз-
несу; 
- ініціатива і пропозиції керівника (гаранта) 
освітньої програми та / або викладачів керівни-
ків практикою; 
- результати оцінювання знань студентів з 
практики; 
- об'єктивні зміни інфраструктурного, кадрово-




 Google Scholar; 
 ERIC; 
 ResearchersID 
 SAP https://www.sap.com/index.html 
*  пункти, які обов’язково потрібно заповнити 
 
 
Керівник практики       Сиротинська А.П., к.т.н., доцент 
